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　本取り組みでは、野辺地町の委託を受けて 2016 年 6
月より八戸工業大学工学部システム情報工学科の 4年生
が「みちのく丸」のAndroid タブレット向け観光用 IT
ガイドの開発を進め、2016 年 12 月に進捗状況について
野辺地町で中間報告会を開催し 1）、2017 年 3 月 29 日に
は完成した観光用ITガイドの最終的な報告会を行った。
また、2017 年度は新たな 4年生に引き継ぎ、コンテン







生が「みちのく丸」の観光用 ITガイドの開発を進め、2018 年 9 月に「第 21 回北前船寄港地フォーラ






















　本報告では、主に 2017 年 3 月の最終報告会から「第








































表に示すように、2016 年度は 2016 年 6 月 2 日の契約締
結以降、現地調査や学内外の打ち合わせを経て仕様を決










日には「第 12 回北前船寄港地フォーラム in のへじ」、


























9月 26 日 中間報告書提出（1回目）
10 月 8,9 日 学園祭での展示
11 月 2 日 中間報告書提出（2回目）



















「第 12 回北前船寄港地フォーラム in のへじ」での展示
（場所：野辺地町まかど観光ホテル）
10 月 7,8 日 学園祭での展示
10 月〜 フォーラムなどでの意見を取り入れた改善
4. 最終報告会の実施



















































































復元北前型弁才船「みちのく丸」の観光用 IT ガイド開発 ―北前船寄港地フォーラムまでの取り組み―（小玉・伊藤）
図 18　みちのく丸 3DCGタイトル
図 19　21 みちのく丸 3DCG
図 20　フォーラムでの展示の様子
図 21　中谷町長と担当した学生
7. 「第 21 回北前船寄港地フォーラム in のへじ」での展示
　2017 年 9 月 1 日に開催された「第 21 回北前船寄港地










クリーンなどを用いた。図 20、図 21 は展示ブースの様
子である。
8. アンケート結果
　「第 21 回北前船寄港地フォーラム in のへじ」および
八戸工業大学学園祭およびシステム情報工学科の学生を
対象にアンケート調査を実施した。集計した結果を図













ム情報工学科の 4年生が、2016 年から約 2年間にわたっ
て「みちのく丸」の観光用ITガイドアプリの開発を進め、
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３）柴田英樹：「みちのく丸」観光用 IT ガイドのため
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